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En  los  últimos  diez  años,  la  unidad  de  investigación  Políticas  Públicas,  Acción  Colectiva  y 
Mercados (ARENA) ahora llamada Actores, Recursos y Territorios para el Desarrollo (ART‐Dev) del 
Centro  Internacional  de  Investigación  Agronómica  para  el  Desarrollo  (CIRAD)  ha  desarrollado 
actividades  de  investigación  y  colaboraciones  en  la  región  centroamericana.  En  el  2012,  el 
CIRAD/ART‐Dev  cuenta  con  un  investigador  hospedado  en  el  Centro  Internacional  de  Política 
Económica Para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica y 




ART‐Dev hospedados en  las  instituciones socias en Centroamérica y de dos  investigadores de  las 
instituciones socias Cinpe y Nitlapan en Montpellier1, Francia, del 7 al 23 de Septiembre del 2011. 
Durante esta misión, los cuatro investigadores interactuaron con otros investigadores del CIRAD y 
de  otras  instituciones  francesas  (ver  programa  de  la  misión  en  anexo  1).  A  partir  de  estas 
interacciones y tomando en cuenta las experiencias, competencias e intereses particulares de los 
cuatro  investigadores,  se  aclaro  las  expectativas  de  colaboraciones  por  parte  de  cada  uno,    se 
elaboro una estrategia conjunta de investigación regional, y se estableció un plan de trabajo y una 
agenda de investigación para el periodo 2012‐2017. 
Esta nota conceptual presenta  los  resultados de  los ejes de  investigaciones sobre  los cuales 
ART‐Dev en Centroameric, Cinpe y Nitlapan se acordaron de trabajar juntos durante esta misión y 
refleja  el  proceso  de  colaboración  ya  empezado  desde  hace  los  últimos  diez  años.  La  nota  se 
desarrolla  de  la manera  siguiente.  En  una  primera  parte,  se  presenta  el  contexto  de  la  región 
centroamericana,  las  principales  problemáticas  y  los  desafíos  que  encuentran  los  países  de  la 













En esta primera parte, presentamos  las grandes problemáticas globales y  los desafíos  locales 
ante los cuales la región Centroamericana y los países que la componen se enfrenten. Se pretende 
así  contextualizar  las  actividades  de  investigación,  caracterizando  la  situación  general  de  estos 
países. De manera  general,  cabe  rescatar  que  la  región  Centroamericana  está  afectada  por  las 
mismas problemáticas globales que afectan muchos países de América Latina, que son fomentar 
un  crecimiento  económico,  socialmente  incluyente  y  manteniendo  los  recursos  naturales, 




La  región  centroamericana2  se  caracteriza  por  agrupar  países  de  tamaño  geográfico  y 
poblacional relativamente reducidos que comparten una identidad histórico‐socio‐cultural común, 
y que son afectados por dinámicas económicas y sociales similares, como efectos de los procesos 
de  ajuste  y  re  estructuración  económica  (1984‐1994),  consecuentemente  los  procesos  de 
liberalización, integración económica, globalización, el cambio climático, la transición económica y 
democrática con tensiones entre los actores acerca del aprovechamiento y la sostenibilidad de los  
recursos  naturales.  Estas  dinámicas  han  afectado  a  las  relaciones  entre  los  territorios  rurales, 
tanto a lo interno en cuanto a la distribución de recursos y roles en las cadenas de valor, como con 
las  ciudades  secundarias  y principales, en el acceso a  los mercados de  insumos y de productos 
agrícolas.  De  manera  general,  se  puede  plantear  que  hay  importantes  implicaciones  de  estas 
dinámicas globales sobre  los territorios rurales,  los mercados y  las políticas, tanto al nivel de  los 
procesos como de sus impactos.  
A  pesar  de  estos  elementos  comunes,  la  región  presenta  también  una  gran  diversidad  de 
situaciones nacionales y locales debido a la gran diversidad de políticas públicas, y configuraciones 
en  términos  de  dotación  en  recursos  naturales  y  capitales  entre  otros.  De  tener,  a  la  vez 









2 Centroamérica, es una sub región de Latinoamérica   que    incluye  lo que se denomino  la provincia de 
Guatemala, en  la colonia Española, (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) y mediante 
acuerdos  e  integración  a  países  como    Belice,    Panamá  y  recientemente  Republica  Dominicana,  todos 
aglutinados políticamente en el Sistema de  Integración Centro Americana  (SICA). Desde el punto de vista 






visto  incentivada  a  acelerar  su  proceso  de  integración  regional.  Históricamente,  la  Región  ha 
realizado  diversos  intentos  por  funcionar  como  una  región,  en  los  años  1821‐1840  se  creó  un 
sistema  federal  que  sucumbió  rápidamente,  luego  en  los  años  1950‐1970s  en  el  marco  de  la 
iniciativa de Industrialización para la Substitución de importaciones se estableció el MERCOMUN, 
como una de las primeras iniciativas de integración económica en el mundo. 
Con  los procesos de  liberalización de  inicios de  los  años 1990s,  y  la necesidad de negociar 
condiciones preferenciales de acceso a mercados, principalmente a EEUU, Centroamérica avanzo 
aceleradamente  en  su  proceso  de  integración  económica  en  el  periodo  1990‐1992,  cuando  se 
definieron políticas de libre movilidad de personas, unificación de tarifas para productos internos y 
de unificación de  aduanas. Paralelamente,  los  grupos económicos nacionales  fueron  integrados 
regionalmente ya sea por actores  regionales y/o externos. El proceso de  integración  regional es 
clave para la división económica actual de Centroamérica que cuenta con Costa Rica como centro 
industrial  y  de  servicios,  El  Salvador  como  procesador  de  Alimentos  y  de  Servicios,  mientras 
Guatemala, Honduras y Nicaragua siguen dependiendo fuertemente de la producción primaria. 
La integración regional además de lo económico incluye ámbitos políticos, sociales, culturales 
y  ambientales.  En  el  aspecto  político  se  han  generado  instituciones  como  la  Corte 
Centroamericana de Justicia, el Parlamento Centroamericano y  los Consejos Sectoriales, como el 
Consejo de Agricultura de Centroamérica (CAC) que reúne a  los Ministerios de Agricultura de  los 
países  miembros  del  SICA  y  cuyos  acuerdos  implican  a  todos  los  miembros.  Este  consejo  ha 
avanzado en establecer  la Política Agraria Común Centroamericana (PACA),  la Estrategia regional 





El  rol  del  Estado  han  cambiado,  dado  los  diferentes  cambios  de  paradigma  en  la  región, 
pasando  de  un  fuerte  rol  en  la  economía  (1950s‐1970s),  a  una  reducción  importante  de  sus 
intervenciones directas bajo el paradigma de  la economía de mercados  (1980s, mediados de  los 




incorporación  de  nuevos  actores  (regionales,  globales)  que  tienen  un  importante  peso  en  el 
proceso  de  formulación,  legitimización  e  implementación  de  las  políticas  públicas.  Entre  estos 







los países.  Estos procesos modifican  la  gobernanza de  los  territorios  y  la  relación  entre  estado 
nacional y las localidades o banco munidades.  
En  este  contexto,  la  formulación  de  PP  se  ha  dado  entonces  en  un  medio  polimétrico, 





A  final de  los  años 1990,  la  realidad de  la  “nueva  ruralidad” en  Latinoamérica despertó un 





oportunidades  y  fortalecer  las  capacidades  de  la  población  de  los  territorios  rurales  de  Belice, 














dirigiendo  flujos  materiales  e  inmateriales  (productos,  riquezas,  conocimiento,  informaciones, 
etc.). La  idea de estos espacios  implica  la existencia de una dinámica  rural propia, en donde  los 
actores  sociales  y  sus  coaliciones  juegan  un  rol  importante  en  los  procesos  de  desarrollo, 
incluyendo los procesos políticos.  
Esta nueva  visión  se  confronta  con  el  estilo  tradicional de  formulación de política  sectorial 
centralizada y con un proceso parcial/ superficial de consulta a  los actores  involucrados, sin que 
esto  signifique  un  proceso  de  legitimización  y  de  apropiación  adecuado.  El  ciclo  de  PP  es,  en 
muchos casos en Centroamérica, ejecutado parcialmente o inadecuadamente, con una limitada o 





A. Pobreza,  Inequidad  y  Medio  Ambiente  en  un  contexto  de  transición 
demo‐económica inacabada 
A pesar del volumen de recursos asignados y de los esfuerzos realizados en Centroamérica, los 
cambios  que  han  ocurrido  durante  las  últimas  décadas  relacionados  con  los  fenómenos 
anteriormente  presentados  han  profundamente  afectado  el  sector  rural  tanto  al  nivel  socio‐
económico como ambiental. 
Del  punto  de  vista  socio‐económico,  los  datos  agregados  para  la  Región  muestran  que  la 






sufría  un  proceso  de  transición  demográfica  (cambio  de  la  pirámide  población  y  de  equilibrio 
territorial  en  la  relación  urbana‐rural).  Este  proceso  no  se  ha  presentado  de manera  uniforme 
entre  los  países  centroamericanos.  Actualmente  coexisten  varias  realidades,  asociadas  con  el 
estadio de  la  transición en el cual se encuentra cada país. Hasta  la  fecha, ninguno de  los países 







− un  segundo  tipo  en  situación  de  transición  demográfica  intermediaria,  representado  por  El 
Salvador,  con  tasas  de  natalidad  y  mortalidad  intermedia  y  con  una  tasa  de  crecimiento 
natural algo superior al 2%;  
− un  tercer  tipo en  situación de  transición demográfica avanzada  integrado por Costa Rica,  y 
Panamá en donde si bien presentan una tasa de crecimiento similar a la del tipo anterior, éstas 
se deben a una natalidad intermedia y una mortalidad baja.  
Esta  situación  ha  tenido  por  consecuencias  que  las  políticas  sociales  y  de  empleo  están 
fuertemente  tensionadas  por  una  dificultad  adicional  al  desarrollo,  considerando  que  en  casos 
como el de Nicaragua, la agricultura sigue representado a la vez la primera actividad laboral de la 
población (aun nuevas formas de ruralidad, es decir diversificación de actividades de  los hogares 
rurales, migraciones,  etc.,  han  reconfigurado  los  territorios  rurales)  que  a  la  vez  debe  generar 
ingresos, alimentos y devisas a nivel nacional. Por otra parte, los países que se encuentran en esta 
situación de  transición demográfica  intermedia o más avanzada como Costa Rica presentan una 
estructura similar y menos  joven que  las de  los países anteriores. En estos países existe también 






Este  es  el  escenario  en  el  cual  han  venido  evolucionando  las  políticas  públicas  que  afectan  el 
desarrollo rural. 









transición  económica  y  demográfica,  la  presión  sobre  las  recursos  naturales  se  traducen  de 
manera distinta de un  lado una  frontera agrícola estabilizada  (aun un recesión de  la agricultura) 
pero la permanencia de los problemas de poluciones de la agricultura intensiva de exportación,) y 
del  otro  lado,  el  desarrollo  de  policías  exitosas  en  matera  de  conservación  de  bosque, 
biodiversidad y mitigación de gases a efecto  invernadero  (como Pago por Servicio Ambientales) 




en  Centroamérica  alrededor  de  la  problemática  central  siguiente:  “¿Cómo  la  globalización,  las 
tensiones  sobre  los  recursos  naturales  y  los  cambios  estructurales  han  afectado  las  políticas 
públicas,  los mercados  y  los  territorios  rurales,  y  sus  interrelaciones?”. Se propone establecer 
esta  agenda  a  través  de  una  Red  centroamericana  de  investigación  sobre  políticas  públicas  y 
dinámicas  rurales,  a  partir  de  un  núcleo  conformado  por  investigadores  del  CIRAD/ART‐Dev 
(Francia) en Centroamérica, de la UCA/Nitlapan (Nicaragua) y de la UNA/Cinpe (Costa Rica). 




3 El  concepto  de  bono  demográfico  supone  que  el  aumento  de  las  personas  en  edad  de  trabajar 

















el  productos  de  un  interacción  entre  fuerzas  externas  (resultando  del  nivel  regional  (SICA)  o 
internacional) y dinámica nacional (coalición de actores multiniveles dentro de los países); y 2) los 
efectos  de  la  globalización  sobre  las  PP  son  diferenciados  según  los  recursos  (políticas, 






2) Eje  Mercados:  ¿Como  la  globalización,  las  tensiones  sobre  recursos  naturales,  los 
cambios estructurales y  los consecuentes cambios en  los procesos políticos afectan  los 
mercados? 
En  el  eje Mercados,  se  tratara  de  analizar  como  los mercados  de  productos,  de  tierra,  de 
trabajo y de servicios son afectados por la globalización, las tensiones sobre recursos naturales, los 
cambios  estructurales  y  los  consecuentes  cambios  en  los  procesos  políticos.  Se  propone  de 
caracterizar la gobernanza en los mercados, usando el concepto de cadenas de valor. 
3) Eje  Territorios  Rurales:  ¿Cuáles  son  las  dinámicas  de  los  territorios  rurales?  (P3.1.) 
¿Cómo son afectados  los territorios   rurales por  los cambios en  los procesos políticos y 
en  los mercados? (P.3.2.) ¿Como estas dinámicas rurales afectan en torno  los procesos 
políticos y los mercados? (P.3.3.) 
Se  tratara  en  este  tema  de  entender  como  los  cambios  en  los  procesos  políticos  y  en  los 
mercados,  tanto  como  los  cambios  globales  (globalización,  tensiones  sobre  recursos  naturales, 
cambios estructurales) afectan las dinámicas de los territorios rurales. 
Referente  a  la  P.3.1.  y  3.2.,  a  manera  de  hipótesis,  se  pueden  plantear  algunos  efectos 
agregado de ambos procesos de  transición  (económica y demográfica) en  los  territorios  rurales. 
Primero la generación de dos tipos de agriculturas, una de alta tecnología, conectada a mercados 
de exportación y con alta concentración de las mejores áreas de producción y otra agricultura de 
bajos  estándares  de  calidad,  bajos  niveles  de  productiva  y  en  desventajas  en  la  forma  de 
integrarse  a  mercados.  Un  incremento  en  la  inequidad  en  la  distribución  de  los  recursos, 
principalmente  tierra,  y  en  la distribución del  ingreso. Con  esto último  la  existencia de un  alto 
porcentaje de la población rural sujeta a procesos de marginalización, exclusión y expulsión de sus 
territorios  rurales, alimentando  los  flujos migratorios a  lo  interno de  la región  (principalmente a 
Costa Rica) y a países como USA y España.  
Referente a la P.3.3., se puede plantear como hipótesis, que la amplitud de la influencia de las 



















y  (iii) europeas, y en particular  franceses;  (2) a  crear nuevos enlaces  con  instituciones y grupos 
organizados  de  la  sociedad  civil;  (3)  montar  nuevos  proyectos  de  investigación  comunes;  (4) 
fortalecer las capacidades locales. 
Además,  visto  que  la  promoción  de  un  desarrollo  rural  territorial  sostenible  e  incluyente 
demanda, no solo el abrir el debate sobre temas espinosos como la gobernanza de los mercados 
agrícolas,  la  situación de  los mercados de  tierras y de  los hogares  sin  tierra, de  las opciones de 
políticas para cambiar las trayectorias de exclusión en un contexto en que los bancos de tierra en 
la  región son bastante  limitado,  la  red  (como parte de  la Red más amplia de Política Pública en 
América Latina) se pretende también  jugar este rol de espacio de análisis, de espacio de debate, 
negociación e  incidencia,  llenando un  vacío existente en  la  región  sobre el  tema del desarrollo 
rural. 
B. Inserción de la Red 
La Red  se  inserta  en  la  agenda de  investigación propuesta por  el dispositivo prioritario del 
CIRAD “Red Políticas Públicas y  Inequidad en América Latina” (PP&I‐AL), y se relacionará con dos 




desarrollo  CIRAD  (Francia),  el  Centro  Internacional  de  Política  Económica  para  el  Desarrollo 
Sostenible CINPE de la Universidad Nacional (Costa Rica), el Instituto de Investigación y Desarrollo 
Nitlapan de la Universidad Centro Americana (Nicaragua). Sus miembros fundadores presentan ya 
antecedentes  de  trabajo  conjunto  de  más  de  veinte  años,  que  se  han  concretizados  más 



















Nicaragua  Servicio Jesuita de Migrantes  Sociología  rural,  dinámicas 
territoriales 
Nitlapan 
Nicaragua  Catholic Relief Services (CRS)  Dinámicas  rurales,  Economía 
Rural 
Nitlapan 














México  Universidad de Quintana Roo  Economía rural   Cinpe 
Perú  Sepia  policita y dinámica r  CINPE  
América Latina  FLACSO (México)  Políticas  Públicas,  Dinámicas 
territoriales 
ART‐Dev 




América Latina  IICA  Política  Pública,  Desarrollo 
Territorial 
Art‐Dev  /  Cinpe  / Nitlapan/ 
OAM 
América Latina  RIMISP  Desarrollo Territorial  Nitlapan 
América Latina  CATIE  Agro‐forestaría / café  ART‐Dev  / Cinpe  
NB: * Lista de socios activos con quienes un miembro de  la Red  tiene o ha tenido en  los últimos 10 años 
actividades de investigación compartidas en términos de proyecto o en co‐supervisión de tesis 
También,  se  buscara  mantener  y  fortalecer  los  enlaces  con  socios  europeos  y  norte 















Francia  GRET  Economía rural  ART‐Dev, 
Nitlapan 
Francia  Universidad Paul Valery (UM30  Geografía, dinámicas rurales  ART‐Dev 
Francia  Universidad Montpellier 1  Economía   ART‐Dev 
















Portugal  UnIversidad de Abeijo   Economía ambiental   Cinpe 
EEUU  Michigan State University  Economía Rural  Nitlapan 
NB: * Lista de socios activos con quienes un miembro de  la Red  tiene o ha tenido en  los últimos 10 años 
actividades de investigación compartidas en términos de proyecto o en co‐supervisión de tesis 
VII. Plan de actividades 


















‐ Working  Paper  sobre  pago  por  servicios  ambientales  (animadores  :  Jean‐François  / 
Fernando) 









‐ Working Paper sobre  las dinámicas de  los territorios cafetaleros en Nicaragua y en Costa 
Rica (animador : Jean‐Francois / Sandrine / Francisco) 
‐ Working  paper  sobre  las  dinámicas  de  cambio  estructural  y  de  reconfiguración  de  los 
sistemas  de  actividades  rurales  incluyendo  migraciones  en  Nicaragua  (animadores  : 
Sandrine / Francisco / Jean‐François) 









3. Creación  o  fortalecimiento  de  un  espacio  de  valorización 
científica en Centroamérica sobre los ejes de investigación de la Red 
Más allá de los participaciones puntuales en eventos académicos internacionales o regionales, 
se  piense  desarrollar  los  espacios  de  publicación  por  las  investigaciones  sobre  el  tema.  Tres 
tácticas han sido pensadas: 












La  primera  investigación  “pilota”  (interface  eje  Políticas  Públicas  y  eje  Territorios  Rurales) 





biológico mesoamericano y por ser  ilustrativo de  las  iniciativas de territorializacion de  la política 
ambiental nacional en Nicaragua, así como de varios proyectos de la cooperación internacional de 
pagos  por  servicios  ambientales  (Territorio  del  Macizo  de  Peñas  Blancas,  Departamento  de 
Matagalpa‐Jinotega). 
La secunda investigación “pilota” (interface eje Mercados y eje Territorios Rurales) tratara de 
analizar  las  dinámicas  en  territorios  rurales  caracterizados  por  la  importancia  de  la  migración 
desde  el  territorio  para  Nicaragua    (caso  del  territorio  de  Somotillo‐  departamento  de 
Chinandega), y hasta el territorio en Costa Rica (caso del territorio de Llano Bonito). Se propone 
analizar  las dinámicas de  los mercados de trabajo  locales, y en particular estudiar cuales son  las 
estrategias  familiares  de  multi‐localización  en  los  territorios,  estrategias  profesionales  y  de 
movilidad,  así  como  los  factores  y  determinantes  de  acceso  a  la movilidad  en  un  contexto  de 
fuerte desigualdad, en particular a través de redes y acciones colectivas. 
b) Construcción de nuevos proyectos de investigación 
Según  los  ejes  principales  de  la  Red,  se  propone  construir  y  proponer  para  financiamiento 
nuevos proyectos de investigación comunes, entre los cuales se identifico: 
1) Un  proyecto  sobre  Inequidad  y  Sistemas  Familiares  Multi‐localizados  (líder  en 
Montpellier: G. Cortes ART‐Dev) Propuesta presentada para  financiamiento a  la Agence 
Nationale de Recherche (ANR) – Metamorphoses Inegalites 
2) Un  proyecto  sobre  Políticas  Territoriales  y  Transferencias  de  Políticas  (líder  en 
Montpellier:  E.  Sabourin  y  G.  Massardier  ART‐Dev)  Propuesta  presentada  para 
financiamiento  a  la  Agence  Nationale  de  Recherche  (ANR)  –  Metamorphoses 
Mondialisation et Gouvernance 
3) Un  proyecto  servicios  Eco  sistémicos  y  Desarrollo  Territorial  (líder  en Montpellier: D. 
Pesche ART‐Dev) 
4) Un proyecto  sobre Servicio eco‐sistémicos en Sistemas Agroforestales en Costa Rica  y 
Nicaragua (líder: Jacques Avelino y Clémentine Alline (Cirad‐Catie) 




































14:00‐17:00  –Reunión  SERENA  (JFL  et  FS);  preparación  la  presentación  de  Nitlapan  y  sus 
investigaciones para la reunión del lunes 12/09 (SFG et FP) 
Lunes 12/09 
8:30‐12:30  –  participación  a  la  reunión  de  animación  del  eje  4  de  ART‐Dev  (Philippe  Bonnal, 
Sandrine Michel, Christian Poncet, Delphine Vallade,…)  
14:30‐18:00  Reunión  de  Intercambio  entre  la  misión  y  el  equipo  ART‐Dev  (Denis  Pesche, 
Genevieve Cortes,  Lucille Medina,…) en Montpellier alrededor de  los proyectos  transiter, migal, 
cafnet, ruralstruck, serena,…  
Martes 13/09… 












































Denis  Pesche  (sociólogo,  director  de  la  unidad  de  investigación  CIRAD/ART‐Dev) 
denis.pesche@cirad.fr  
Eric Sabourin (sociólogo, investigador CIRAD/ART‐Dev) eric.sabourin@cirad.fr  




Hubert Cochet  (agro‐economista,  investigador, profesor y director de  la unidad de  investigación 
Agricultura Comparada y Desarrollo Agricola, AgroParisTech) hubert.cochet@agroparistech.fr  
Sophie  Devienne  (agro‐economista,  investigadora  y  profesora  en  la  Agricultura  Comparada  y 
Desarrollo Agricola, AgroParisTech) sophie.devienne@agroparistech.fr  



















En Costa Rica,  las actividades de ARENA y,  luego, ART‐DEV se desempeñaron desde  los 1990s, a 
través de varios investigadores: Henri Hocde, Guy Faure, y Jean‐Francois Le Coq. 
Las  actividades  de  investigación  se  organizaron  alrededor  de  3  ejes  objetos  de  investigación: 








Temas específicos del proyecto: apoyo a  la  construcción de agenda política  consensuada entre 
organizaciones  de  productores  agrícolas,  apoyo  a  definición  de  plan  de  agro  cadenas    y  de 









fortalecimiento  de  la  prestación  de  servicios  de  las  organizaciones  de  productores.  El  caso  de 
ASOPROAAA, Acosta y COOPELDOS R.L., Tilarán,  2006‐2007. Escuela de Planificación y Promoción 
Social, Universidad Nacional. 
Julie  Lalane  (2008)  L’importance des  services agricoles dans  le Programme de Financement des 
Services Environnementaux au Costa Rica” ISTOM  










Faure  G.,  Le  Coq  J.F.,  Rodriguez  N.J.  2011.  Emergence  et  diversité  des  trajectoires  des 
organisations de producteurs au Costa Rica. Economie rurale (323) : 55‐70. 
Le  Coq  J.F.,  Faure  G.,  Saenz  F.  2010.  Las  organizaciones  de  produtores  y  las  modalidades  de 





Faure G.,  Le  Coq  J.F.,  Rodriguez N.J.  2008. Diversidad  de  las  trayectorias  y  perspectivas  de  las 









services  agricoles  :  leçons  tirées  de  cas  au  Costa  Rica.  In  :  INRA  ;  SFER  ;  CIRAD,  09,  10  et  11 
décembre 2009, Montpellier, France. 3èmes  Journées de  recherches en  sciences  sociales  .  s.l.  : 










making  processes:  Explaining  dynamics  through  a  comprehensive  modelling  of  strategie 
behaviours = La participacion de  las organizaciones de productores en  los procesos de diseño de 
politicas:  Explicando  las  dinamicas  a  través  de  un  modelaje  de  sus  comprensivos  de  sus 
comportamientos  estratégicos.  In  :  Rapidel  Bruno  (ed.),  Roupsard Olivier  (ed.), Navarro Muriel 
(ed.).  Modelling  agroforestry  systems  :  Workshop  Proceedings,Turrialba,  Costa  Rica,  25‐29 
February 2008. Turrialba : CATIE, p. 116‐124. 
Saenz‐Segura F., Le Coq J.F., Arce‐Alvarado R., Alonso‐Ubieta S. 2007. Innovative collective actions 




International  Symposium  on  Multi‐Strata  Agroforestry  Systems  with  Perennial  Crops:  Making 
Ecosystem Services Count for Farmers, Consumers and the Environment. 2, 2007‐09‐17/2007‐09‐
22 






Faure  G.,  Maître  d’Hôtel  E.,  Le  Coq  J.F.,  Saenz  F.  2008.  Can  supply  chain’s  coordination 
mechanisms  include  small  holders?  Insight  from  an  empirical  work  in  Costa  Rica.  In  :  Temple 
Ludovic  (ed.),  Lançon  Frédéric  (ed.).  Atelier  Concepts  et  méthodes  en  économie  des  filières, 
Montpellier (France), 16‐19 octobre 2007. [Cd‐Rom]. Montpellier  : CIRAD, 1 diaporama (14 vues) 
Atelier  Concepts  et  méthodes  en  économie  des  filières,  2007‐10‐16/2007‐10‐19,  Montpellier, 
France. 
Faure G., Maitre d'Hotel E., Le Coq J.F., Saenz F. 2007. Can supply chains coordination mechanisms 
include small hoders ?  Insight from an empirical work  in Costa Rica  : [Preprint].  In  : EAAE. 106th 
Seminar  of  the  European Association  of Agricultural  Economists,  Pro‐poor  development  in  low 
income countries : food, agriculture, trade and environment, 25‐27 October 2007, Montpellier . s.l. 





mercados  y  cambio  climático.  Potencialidades  y  perspectivas  para  enfrentar  los  riesgos  de 









Temas específicos:  análisis del  funcionamiento de  la  cadena de  café  (en Costa Rica, Nicaragua, 











Myriam  Kessari  (2011)  El  comercio  justo:  herramienta  que mejora  el  acceso  a  los  servicios  de 



























Beer  John  (ed.).  Ecosystem  services  from  agriculture  and  agroforestry  :  measurement  and 
payment. Londres : Earthscan Publications, p. 1‐15. 
Rapidel B., Le Coq J.F., DeClerck F., Beer J. 2011. Measurement and payment of ecosystem services 
from agriculture and agroforestry. New  insights  from  the neotropics.  In : Rapidel Bruno  (ed.), Le 










America  as  compared  with  other  certification  seals.  In : 17th  IFOAM  Organic  World  Congress, 




Conference on Coffee Science  (ASIC 2010), October 03‐08, 2010, Bali,  Indonesia  .  s.l. :  s.n., 4 p. 
International Conference on Coffee Science. 23, 2010‐10‐03/2010‐10‐08, Bali, Indonésie. 
Pinard F., Le Coq J.F., Aithal A.T. 2011. Coffee sector efficiency and equity:  lesson  learned from a 
comparative  commodity  chain  analysis of Costa Rican  and Kenyan  coffee  sector.  In : ASIC. 23rd 
International Conference on Coffee Science (ASIC 2010), October 03‐08, 2010, Bali, Indonesia . s.l. : 
s.n., 3 p. International Conference on Coffee Science. 23, 2010‐10‐03/2010‐10‐08, Bali, Indonésie. 
Kessari M.E., Le Coq  J.F. 2010. Stratégie des organisations de producteurs  face à  la certification 
commerce équitable  : cas des coopératives de  la  filière café au Costa Rica.  In : Actes des 4èmes 




[Abstract].  Book  of  abstracts  of  the  2nd  World  Congress  of  Agroforestry,  23‐28  August  2009, 
Nairobi,  Kenya  : Agroforestry,  the  future  of  global  land  use. Nairobi  : WCA  [Nairobi],  p.  38‐39 
World Congress of Agroforestry. 2, 2009‐08‐23/2009‐08‐28, Nairobi, Kenya. 
Le Coq J.F., Saenz F. 2009. Policy process and empowermen of farmer organizations: How models 
can  help  =  Las  negociaciones  entre  actores  y  el  empoderamiento  de  las  organizaciones  de 
campesinos  en  la  regulacion  de  las  cadenas  de  valores  y  en  el  diseño  y  la  implementacion  de 
politicas agricolas ambientales: Qué tanto pueden aportar  los modelos?. In : Rapidel Bruno (ed.), 
Roupsard  Olivier  (ed.),  Navarro  Muriel  (ed.).  Modelling  agroforestry  systems  :  Workshop 
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the  implementation of the  legal framexork and voluntary certification systems  influencing coffee 
agro forestry systems (AFSC) in Costa Rica [Abstract] [Poster]. 2nd World Congress of Agroforestry, 










































modèles  familiaux  de  production  agricole  en  question.Quelle  méthode  pour  analyser  leur 
diversité ? soumision a la revista Autrepart 
‐ Comunicaciones  
Le  Coq  J.‐F.,  Rodríguez  J.,  Samper  M.  2009.  Estado  del  conocimiento  sobre  las  agriculturas 
familiares  en  Centroamérica.  In:  Serie  de  Diálogos  Globales:  La  Situación  de  las  Agriculturas 





















Temas  específicos del proyecto: análisis del desarrollo del  concepto de  servicios ambientales y 
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Cazal  E.  Deligne  C.  2011.  Analyse  de  la  perception  des  Services  Environnementaux  et  de 
l’application  des  PSE  (Paiements  pour  Services  Environnementaux):  Étude  de  la  zone  nord  du 
Costa Rica, Istom.  
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services  and  environmental  and  territorial  governance:  lessons  from  empirical  studies. 
In : International Conference on Payments for Ecosystem Services, 10‐12 November 2011, Berlin, 
Germany.  Payments  for  ecosystem  services  and  their  institutional  dimensions  .  s.l. :  s.n.,  23  p. 




France  comparison.  In : International  Conference  on  Payments  for  Ecosystem  Services,  10‐12 
November  2011,  Berlin,  Germany.  Payments  for  ecosystem  services  and  their  institutional 
dimensions . s.l. : s.n., 23 p. International Conference on Payments for Ecosystem Services, 2011‐
11‐10/2011‐11‐12, Berlin, Allemagne. 
Le  Coq  J.F.,  Froger G.,  Legrand  T.,  Pesche D.,  Saenz  F.  2011.  The  evolution  of  the  Costa  Rica, 
program of payment  for environmental services: a  learning process and stakeholders balance of 
power  perspective.  In : International  Conference  on  Payments  for  Ecosystem  Services,  10‐12 
November  2011,  Berlin,  Germany.  Payments  for  ecosystem  services  and  their  institutional 








Services: An analysis of  the Costa Rican Program.  In : International Conference on Payments  for 
Ecosystem Services, 10‐12 November 2011, Berlin, Germany. Payments for ecosystem services and 
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D. Experiencias  pasadas  y  dispositivo  actual  de  investigación  entre 
Nitlapan y ART‐Dev 
En Nicaragua,  las actividades de ARENA y,  luego, ART‐DEV con Nitlapan se desempeñaron desde 








Fondos: Banco Mundial, de  la Cooperación  francesa  (Agencia Francesa de Desarrollo, Ministerio 











de  las  economías  rurales  en  términos de  riqueza  y de diversificación.  Los  resultados obtenidos 
permitirán  abundar  en  el  debate  entre  participantes  nacionales  e  internacionales,  y  proveer 
orientaciones sobre políticas destinadas al sector agrícola y al mundo rural. 
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Temas  específicos  del  proyecto:  estudio  de  base  para  caracterizar  el  sector  empresarial  en 
Nicaragua, con enfoque sobre las MIPYMEs urbanas. 
Tema principal: MIPYMEs 
Eje temático transversal: dinámicas de mercado de trabajo 
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